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Presentación de la asignatura
Dirección y Organización de 
Empresas
Ing. Fernando Martínez Leguía 
Importancia de la asignatura
 Nos permite conocer herramientas para gestionar una organización.
 Nos permite desarrollar nuestras capacidades y criterios en la toma de decisiones
dentro de una organización.
 Conocer los fundamentos de la Ciencia Administrativa y su importancia en las
empresas de los múltiples sectores económicos.
Objetivos de la asignatura
Estructura de la asignatura
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
Introducción al 
estudio y 
naturaleza de la 
organización
Diseño 
organizativo 
estructura
Diseño 
organizativo 
procesos
Diseño 
organizativo 
procesos
1a y 2a semana
16 horas
3a y 4a semana
16 horas
5a y 6a semana
16 horas
7a y 8a semana
16 horas
 El estudio de las Organizaciones.
 Cultura Organizacional.
 Globalización.
 Comportamiento Organizacional.
Unidad I: Introducción al estudio y naturaleza de la 
organización
 Teorías de la motivación.
 Motivación aplicaciones.
 Sistemas de recompensas.
 Trabajo grupal y en equipo.
Unidad II:  Diseño organizativo estructura
 Poder y Política.
 Liderazgo.
 Enfoques del Liderazgo.
 Estructura Organizacional.
Unidad III:  Diseño organizativo procesos
 Diseño de cargos.
 Organizaciones efectivas.
 Comunicación.
 Toma de decisiones.
Unidad IV: Diseño organizativo procesos
 Recuerda que sólo tu eres el único forjador de tu futuro.
 Organiza tu tiempo y con esfuerzo lograras tus objetivos.
Recomendaciones finales
Presentación de la asignatura
Dirección y organización de empresas
